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“Kreativitas hanyalah menyambungkan sesuatu. Ketika kamu menanyakan
orang-orang kreatif bagaimana mereka melakukan sesuatu, mereka merasakan
sedikit bersalah karena mereka tidak benar-benar melakukannya, mereka
hanya melihat sesuatu. Hal itu akan terlihat jelas bagi mereka setelah beberapa
lama. Itu terjadi karena mereka mampu menghubungkan pengalaman yang
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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) Proses pembelajaran teknik scroll
dalam pembuatan produk kriya kayu kreatif pada siswa kelas XI Kriya Kayu SMK
Negeri 9 Surakarta. (2)  minat siswa dalam pembelajaran teknik scroll dalam
pembuatan produk kriya kayu kreatif pada siswa kelas XI Kriya Kayu SMK Negeri 9
Surakarta.  (3) visualisasi bentuk produk kriya kayu kreatif yang dihasilkan oleh
siswa kelas XI Kriya Kayu SMK Negeri 9 Surakarta.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan
adalah informan, tempat, peristiwa, dan dokumen arsip. Teknik yang digunakan
dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket.
Teknik sampling yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Uji validitas data
menggunakan triangulasi data dan review informan. Analisis data yang digunakan
adalah  model analisis interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data,
dan penarikan simpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) guru mempersiapkan rencana
pembelajaran dengan menyusun RPP, selanjutnya pembelajaran dilakukan selama
lima kali pertemuan. Guru menerapkan model pembelajaran kontekstual (contextual
teaching and learning) dengan pendekatan scientific. Metode pembelajaran yang
digunakan meliputi metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi, eksperimen, latihan
keterampilan/drill, dan pemberian tugas. Media pembelajaran yang digunakan berupa
slide power point, video tutorial pembelajaran, contoh produk yang dihasilkan
dengan teknik scroll, dan alat peraga pembelajaran. Evaluasi pembelajaran dengan
menilai aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Proses pembuatan karya terdiri
beberapa langkah, antara lain persiapan bahan, pembuatan desain, penempelan
desain, proses pemotongan, proses perakitan, dan finishing. (2) minat siswa pada
pembelajaran teknik scroll termasuk dalam kategori sangat berminat, hal ini
ditunjukkan dari perolehan skor yang tinggi, antusias siswa, dan kedisiplinan siswa
dalam mengikuti pembelajaran. (3) secara keseluruhan visualisasi produk yang
dihasilkan sudah baik, penguasaan teknik sudah cukup baik, dan rapi. Desain produk
yang dihasilkan sudah menerapkan prinsip-prinsip seni rupa yaitu kesatuan,
keseimbangan, proporsi, dan kontras. Pengembangan eksplorasi desain sudah baik,
namun produk yang dihasilkan belum memenuhi kriteria sebagai produk kreatif.
Kata kunci : pembelajaran, kriya kayu, teknik scroll
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ABSTRACT
Taufan Amirullah Abiyoga. K3213055. SCROLL TECHNIQUE LEARNING IN
MAKING OF CREATIVE WOOD PRODUCTS  IN  STUDENT CLASS XI KRIYA
KAYU SMK NEGERI 9 SURAKARTA YEAR OF 2017/2018. Skripsi, Surakarta :
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta,
September 2017.
The purpose of this stuudy was to determine : (1) the learning implementation of
scroll technique in making of creative wood products in student class XI Kriya Kayu
SMK Negeri 9 Surakarta. (2) the extent of students interest in receiving the learning
of scroll technique in making of creative wood products in student class XI Kriya
Kayu SMK Negeri 9 Surakarta. (3) visualization of creative wood products produced
by student class XI Kriya Kayu SMK Negeri 9 Surakarta.
This study used a qualitative approach. The data was selected are informant,
places, events, and archival documents. Techniques used in data collection were
observation, interviews, documentation, and questionaires. The sampling techniques
used purposive sampling. The validity test of the data used the triangulation of data,
and review the informant. The analysis of the data used interactive analysis model
were: data collection, data reduction, data presentation, and conclusions.
The results of this study indicated that: (1) teacher prepared the lesson plans, then
the learning was performed for five meetings. The teacher applies contextual
teaching and learning model with scientific approach. The learning methods used
include lecture, question and answer, demonstration, experimentation, skill / drill
methods, and assignment. . Learning media used in the form of power point slides,
learning video tutorials, examples of products produced by scroll techniques, and
teaching aids. Learning evaluation by assessing aspects of affective, cognitive, and
psychomotor. The process of making the work consists of several steps, among others
the preparation of materials, making design, pasting design, cutting process,
assembly process, and finishing. (2) students interest in learning scroll technique is
categorized as very interested, it is shown from high score, student enthusiasm, and
student discipline in following learning. (3) overall visualization of the resulting
product is good, mastery of the technique is good enough, and neat. The resulting
product design has applied the principles of art that is unity, balance, proportion,
and contrast. The development of design exploration has been good, but the resulting
product has not met the criteria as a creative product.
Keywords: Learning, wooden crafts, scroll technique
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